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Abstract
 
We investigated the serum antioxidative activity in the hepatic portal vein at 5,
15,30,60,and 90 minutes after the injection of 0.1% ergothioneine into the smal
 
intestine of rats using Oxygen Radical Absorbance Capacity(ORAC).Furthermore,
we attempted to identify ergothioneine in the rat serum by electric spray ionization
 
liquid chromatography mass spectrometry(ESI-LC-MS).No changes were obser-
ved in the ORAC values from the hepatic portal vein of rats administered and those
 
not administered ergothioneine.Further,no molecular ion peaks were observed in
 
the rat serum by the ESI-LC-MS.
１．はじめに
我々は、タモギタケから単離したエルゴチオネ
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Figure 1 Change of ORAC value in serum from
 
hepatic portal vein after the injection of
 
0.1%ergothioneine into the smal intes-
tine of rats.
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